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Utamakan keluarga, bukan politik 
Ketua keluarga 
main peranan 
bentuk akhlak 
berlandaskan 
al-Qura11 
DIANASURYAABDWAHAB 
KUANTAN 
U mat Islam disara.n mengutamakan pembentukan kelu-
::iiga berbanding membcri 
pefhatianl<epadapo!itik 
Pengasas Yayasan 
Warisan Ununah Ikhlas, 
Datuk Dr Hussamuddin 
Ya.a.cub bcrkata. nunpuan 
rersebutj~perluberlanda.s­
kan al-Qura.n sebagai garis 
panduan 
Menummya. masyarakat 
kini dilihat sudah lama ber· 
kcmpen dan berbalah mc-
~ polltik tanpa llenli 
"1Gta terlaJu mclebihkan 
politik yang mcmbawa ba-
nyok perl>alohan tun~ 
lup.:'1 ckonomi tclah me-
ru<lwn dan isu di$iplin ke· 
luarga semaJdn tcruk sc-
hingga tersasar dari agama 
Islam yang scbena( kata-
"l"-
Bcliau bcrkata demikian 
kcpada pemberita selepas 
program Bicara Khas 
Bersama Pengas:t.$ Ya}"1Safl 
WarisanUnunahlkhlasdan 
perosmian Ru.mah Ngaji@ 
U""""1tt Malaysia Pahang 
(UMP), di sini, semalom 
Turut hadir, llmbalan 
NaibOmsel.0rUMP,Profesor 
DatukDrYllSClrieZainuddin 
dan Duta World #Quran 
How; Norman Haldln 
Menwutnya,dalamusa-
ttuMamuddn(betdd ttp. klrl)~karl$1j11 penubuhan ~ Ng,ajl ~ ""-'1e (ttp, kllRlon} 
aeiei-MIMAl~RwnatlNgajlat.IMP,~ 
hamembentuklUlurohyang 
memiliki minda clan akhJak 
berlandaskan al-Quran, ke-
lua keluruga perlu memain-
kan peranan utama. 
•Le1akisebagaiketuake--
luarga perlu beketja keras, 
memperlrukuhkan ekonomi 
untuk menyara keluarga di 
sampirJ.g menerapkan nilai-
nilaimumi.. 
"NamWlbegitu,bilama-
suk bab politik, liba masa 
pilihan raya. pergi sahaja me-
ma.ngkalt,~ katanya. 
Hussainuddin berkata. 
pihakyayasansudah mcng-
gerakkan kempen baharu 
ll~p·;i~MP menawarkan kelas 
pengajian al-Quran 
secara percuma 
kepada \varg<l UMP dan 
1nasyarakat set em pat 
IDell)edarkanumalislamdi-
rlaroak.an 'Sclamatkan 
Kcl""'f¢ 
·1a diwujud dan diper-
luaskan di setiap Rumah 
Ngaji dalam mcngcmbang-
kan misi menyelamatkan 
institus.i keJuarga di negara 
ini 
· Mclaluica.ra ini. lcbih 
mudah untuk kita mem-
bcntuk wnmah yang mem-
pw1yai kefahaman kepada 
agama Islam dan berbraktcr 
al-Qurandalrunjlwameret.a,• 
katm)a 
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• UMP. 
Rumah Ngaji@UMP peluang warga universiti dalami al-Quran 
KUANTAN - Warga Universiti 
Mal')si• Pahang(UMP)<figalak· 
k.an mcngambil pcluang sc-
penuhnya untuk. mendalami 
ilmu al-Quran mencrusi pe-
nubuhan Rumah Ngaji @ 
UMP. 
'JimbalanNaibCansclorIIal 
Ehwa.IPelajardar1AlwnniUMP, 
ProfDatukDrYuscrricZainuddin 
berkala, RlUnah Ng:iji@UMP 
akan mcr-.i.patkan lagi si.k11ura-
h.im warga lUUversiti. 
Menurutnya, pelbagai akti-
vitimampudijalankantennasuk 
pembelajarandanmcmperbaiki 
bacaan,mcmahamidantadab-
burayat-aya1 al-Quran. 
•Kita )iakin pelaksanaan pro-
gram yang dikendalika.n tenaga mcncapai objcktifprogra.m. 
pcnga}ar yang 1crlatih rnampu "Paling bennanfaat dengan 
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•UMP. 
galakkanmelaluitadabburayat Quranmampu mcrealisasikan 
a tau surah-sumh dalam al- ni..lai terns UMP umuk menjaga 
hubungan dengan Allah S\V'r,'" 
katanya ketika berucap pada 
program Bicara Kb.as Bersama 
Pengasas Yayasan Warisan 
Ummah Ikhlas dan perasmian 
RumahNgaji@UMP,disini,se-
malam 
Rum;;ih Ngaji @ UMP tcr· 
lctak di l\>tasjid UMP Kampus 
Gambang dan terbuka kepada 
semua warga mli\'Crsitibcrkcna-
an teml3Suk. Kampus Pekan, 
agcnsi kerajaan da.n swasta ser-
ta komml.iti setempaL 
Pclaksanaan program di 
Runtah Ngaji itu akan diadakan 
sccaram.i.ngguandcnganmcng-
gunakan Buku Thjwid Al-Quran 
Asas KaranganAbu Mmdhfyah. 
KaMah Haraki dan Modul 
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